




10TH CONFERENCE ON EDUCATIONAL ASSESSMENT – CEA 2012   
April 26, 2012 (Thursday)  
8.30–09.30 Registration 
09.30–10.00 OPENING SPEECHES (Díszterem) 
József Pál, Benő Csapó 
10.00–11.20 KEYNOTE ADDRESS (Díszterem) 
– Mathematical Assessment and Mathematical Reasoning  
Keynote speaker: Peter Bryant 
11.20–11.30 Break 
11.30–13.00 THEMATIC PAPER PRESENTATION 
− A1: Assessing Complex Problem Solving (Díszterem) 
− A2: A tanulás néhány pszichológiai aspektusa (Tárgyaló fszt. 3) 
13.00–14.00 Lunch break 
14.00–15.30 SYMPOSIUM 
− B1: High-Tech Assessment and Novel Low-Cost Opportunities 
in Education (Díszterem) 
− B2: Helyzetkép az erdélyi anyanyelvoktatásról (Tárgyaló fszt. 3.) 
15.30–15.45 Coffee break 
15.45–17.15 SYMPOSIUM 
− C1: Többségi és tanulásban akadályozott gyermekek szociális-
probléma-megoldó gondolkodásának összehasonlító vizsgá- 
lata (Tárgyaló fszt. 3.) 
 THEMATIC PAPER PRESENTATION 
− C2: Assessing Students’ Development (Díszterem) 
17.15–17.30 Coffee break 
17.30–19.00 THEMATIC PAPER PRESENTATION 
− D1: Development and Measurement Across Affective and  
Cognitive Domains (Tárgyaló fszt. 3.) 
− D2: Olvasáskutatás (Díszterem) 
19.30– Reception 
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April 27, 2012 (Friday)  
09.00–10.30 SYMPOSIUM 
− E1: Új irányok a tanulási motiváció hazai kutatásában 
(Díszterem) 
 THEMATIC PAPER PRESENTATION 
− E2: Mathematical Development (Tárgyaló fszt. 3.) 
10.30–10.45 Coffee break 
10.45–12.15 THEMATIC PAPER PRESENTATION 
− F1: Test Construction and Scaling (Díszterem) 
− F2: Ismeret- és értékközvetítés a társadalomismereti és zenei 
nevelésben (Tárgyaló fszt. 3.) 
12.15–13.15 Lunch break 
13.15–14.45 SYMPOSIUM 
− G1: Társadalmi nemek és eredményesség a felsőoktatásban  
(Díszterem) 
 THEMATIC PAPER PRESENTATION 
− G2: Innovatív értékelési módszerek a felsőoktatásban 
(Tárgyaló fszt. 3.) 
14.45–15.00 Coffee break 
15.00–16.30 SYMPOSIUM 
− H1: Az Erasmus-program keretében külföldön szerzett tanul-
mányi kreditek elismerése és a kurzusbefogadás helyzete  
Magyarországon (Díszterem) 
 THEMATIC PAPER PRESENTATION 
− H2: A matematikatudás és a komplex problémamegoldó gon-
dolkodás értékelésének lehetőségei (Tárgyaló fszt. 3.) 
16.30–16.40 Break 
16.40–18.00 KEYNOTE SESSION (Díszterem) 
– Monitoring Student Achievement: Potential and Challenges of 
the German Approach  
Keynote speaker: Petra Stanat 
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18.00–19.00 PÉSZ " CLASS REUNION " 
 THEMATIC PAPER PRESENTATION 
− I1: Idegen nyelvi és nemzetközi felmérések (Díszterem) 
 POSTER PRESENTATION 




April 28, 2012 (Saturday)  
09.00–10.30 SYMPOSIUM 
− J1: Készség- és képességfejlesztő kísérletek óvodás- és kisisko-
láskorban – módszerek és eredmények (Díszterem) 
 THEMATIC PAPER PRESENTATION 
− J2: A tanulást befolyásoló affektív tényezők kisgyermekkorban 
(Tárgyaló fszt. 3.) 
10.30–10.45 Coffee break 
10.45–12.15 SYMPOSIUM 
− K1: Az olvasási, matematikai és természettudományi teljesít-
mények vizsgálata diagnosztikus feladatbank használatával  
 (Díszterem) 
 THEMATIC PAPER PRESENTATION 
− K2: Innovatív módszerek, tehetséggondozás a felsőoktatásban  
(Tárgyaló fszt. 3.) 
12.15–12.25 Break 
12.25–14.00 THEMATIC PAPER PRESENTATION 
− L1: Oktatáskutatás, pedagógusképzés, a tanári munka minő-
sége (Díszterem) 
− L2: Képzési programok, oktatási módszerek értékelése a pe-
dagógusképzésben (Tárgyaló fszt. 3.) 
14.00–14.30 Closing Session (Díszterem) 
